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1 Poursuite des fouilles autour de la cour avancée du Temple I, sur une riche maison du
quartier XXVI près du rempart est (avec un grenier à blé de 45 m3, ce qui suggère que le
propriétaire contrôlait la vente du blé au petit bazar hors-les-murs près de sa maison),
enfin sur des maisons situées assez loin de la ville dans le faubourg sud. L’une d’elles a
fourni  une peinture murale comportant  un décor végétal  «  naïf  »,  que les  fouilleurs
rapprochent de motifs trouvés durant la même saison de fouilles sur une cruche de la
maison du quartier XXVI et attribuent à l’activité domestique des femmes, d’après des
rapprochements avec les productions des brodeuses au Tadjikistan jusqu’à une époque
proche de la nôtre. Au faubourg sud, deux maisons très modestes situées juste à proximité
de  naus (mausolées  pour  corps  décharnés,  généralement  selon un processus  naturel)
pourraient avoir appartenu à des nasā-sālār, corporation d’intouchables spécialisés dans
le traitement des cadavres.
2 Ce rapport est le dernier qu’ait pu superviser Boris Maršak, décédé à Pendjikent lors de la
saison suivante.
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